
























































名詞 代名詞 動詞 形容詞 形容動詞 副詞 連体詞 接続詞 感動詞 計 （連語）
異なり語 31 7 25（23+2）
11
（10+1） 2 8 2 5 3 94
12
（9+3）
のべ語 61 12 60（54+6）
30




《見出し語》 《漢字表記》 《品詞》 《使用数》 《備考》
うえ 上 名詞 9
ほう 方 名詞 6 上の方（4）　下の方（2）
おばあちゃん お祖母ちゃん 名詞 5 おばあさん（1）
はり 梁 名詞 5
かお 顔 名詞 3
した 下 名詞 3





《見出し語》 《漢字表記》 《品詞》 《使用数》 《備考》
ぼく 僕 代名詞 3 人称代名詞　一人称
あそこ 代名詞 2 指示代名詞　遠称
そこ 其処 代名詞 2 指示代名詞　中称
それ 其れ 代名詞 2 指示代名詞　中称
あれ 代名詞 1 指示代名詞　遠称
だれ 誰 代名詞 1 人称代名詞　不定称
だれか 誰か 代名詞 1 人称代名詞　不定称
【代名詞】異なり語：7　　　　　のべ語：12
〈表 2〉『いるの いないの』の代名詞
《見出し語》 《漢字表記》 《品詞》 《使用数》 《備考》
き 木 名詞 2
こと 事 名詞 2
てんじょう 天井 名詞 2
まど 窓 名詞 2
あかり 明かり、灯り 名詞 1
いた 板 名詞 1
おとこ 男 名詞 1
おとな 大人 名詞 1
おばあさん お祖母さん 名詞 1 おばあちゃん（5）
き 気 名詞 1 慣用句 : 気になる（1）
くび 首 名詞 1 慣用句 : 首を傾げる（1）
くらがり 暗がり 名詞 1
ぜんぶ 全部 名詞 1
だい 台 名詞 1
たたみ 畳 名詞 1
でんとう 電灯 名詞 1
ところ 所 名詞 1
なんど 何度 名詞 1
はしご 梯、梯子 名詞 1
はしら 柱 名詞 1
ひ 日 名詞 1
ひと 人 名詞 1
ゆか 床 名詞 1
よこ 横 名詞 1
― 69 ―
（4）
《見出し語》 《漢字表記》 《品詞》 《使用数》 《備考》
みる 見る 動詞 14
いる 居る 動詞 9
（～て）いる （～て）居る 補助動詞 5 み～（2）　さがっ～（1）　でき～（1）　わたっ～（1）
ある 有る 動詞 3
する 為る 動詞 3
なる 成る 動詞 3 慣用句 : 気になる（1）
おもう 思う 動詞 2
しる 知る 動詞 2
とどく 届く 動詞 2
のぼる 上る 動詞 2
おこる 怒る 動詞 1
かしげる 傾げる 動詞 1 慣用句 : 首を傾げる
かける 架ける 動詞 1
きく 聞く 動詞 1
くらす 暮らす 動詞 1
（～て）くる （～て）来る 補助動詞 1 はいっ～（1）
こたえる 答える 動詞 1
さがる 下がる 動詞 1
できる 出来る 動詞 1
のる 乗る 動詞 1
はいる 入る 動詞 1
みあげる 見上げる 動詞 1 複合動詞：「見る」+「上げる」
わかる 分かる 動詞 1
わたる 渡る 動詞 1
わらう 笑う 動詞 1
【動詞】異なり語：25（23+2）　　　　　のべ語：60（54+6）
〈表 3〉『いるの いないの』の動詞
《見出し語》 《漢字表記》 《品詞》 《使用数》 《備考》
こわい 怖い 形容詞 7
たかい 高い 形容詞 6
くらい 暗い 形容詞 4
ない 無い 補助形容詞 4 こわくない（4）
あかるい 明るい 形容詞 2
ふとい 太い 形容詞 2
いい 良い 形容詞 1





《見出し語》 《漢字表記》 《品詞》 《使用数》 《備考》
ある 或る 連体詞 1
ちいさな 小さな 連体詞 1
【連体詞】異なり語：2　　　　　のべ語：2
〈表 7〉『いるの いないの』の連体詞
《見出し語》 《漢字表記》 《品詞》 《使用数》 《備考》
ない 無い 形容詞 1
ふるい 古い 形容詞 1
やさしい 優しい 形容詞 1
《見出し語》 《漢字表記》 《品詞》 《使用数》 《備考》
あんなに 形容動詞 2 あんなにたかい（2）
おんなじだ 同じだ 形容動詞 1 明鏡 :「おなじ」のくずれた言い方広辞苑 : 撥音化
【形容動詞】異なり語：2　　　　　のべ語：3
〈表 5〉『いるの いないの』の形容動詞
《見出し語》 《漢字表記》 《品詞》 《使用数》 《備考》
うんと 副詞 1 程度副詞
じっと 副詞 1
すこし 少し 副詞 1 程度副詞
ずっと 副詞 1 程度副詞？
そう 然う 副詞 1
とても 副詞 1 ここでは程度副詞
まあ 副詞 1 程度副詞？
また 又 副詞 1
【副詞】異なり語：8　　　　　のべ語：8
〈表 6〉『いるの いないの』の副詞
《見出し語》 《漢字表記》 《品詞》 《使用数》 《備考》
でも 接続詞 4 逆接
じゃあ 接続詞 1 明鏡 : 見出し語なし（⇒じゃ :「では」のくだけた言い方）日国、広辞苑 :「じゃ」に同じ
そしたら 接続詞 1 明鏡 : 見出し語なし　日国 : ⇒そう（然）したら
それでも 其れでも 接続詞 1 逆接











《見出し語》 《漢字表記》 《品詞》 《使用数》 《備考》
かな 連語（日国：終助詞） 2 か（終助詞）+な（終助詞）　自問
たって 連語 2 た（完了助動詞）+とて（接続助詞）の転…ても
なにも 何も 連語 2 打ち消しを伴う全面的な否定
かい 連語（日国 : 終助詞、広辞苑：助詞） 1
か（終助詞）+い（終助詞）軽い調子での質問・
反語・確認
かも 連語（日国 : 副助詞、広辞苑 : 終助詞） 1
か（終助詞）+も（終助詞）疑いながら可能性
があると推測
かもしれない かも知れない 連語（日国 : 慣用句） 1 疑問だが可能性がある
という と言う 連語（日国 : 慣用句） 1 補助的な「言う」下の語で上の語の内容を説明





たら 接続助詞（日国:連語） 4 た（完了助動詞）の仮定形未実現の事柄を仮定して、条件として示す　
ちゃう 助動詞（日国 : 連語） 2 「てしまう」（て（接続助詞）+しまう（動詞））　の転その動作がすっかり完了する
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